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Színjáték 5 felvonásban. Jókai Mór regényéből színpadra á td o lg o z ta : Hevesi Sándor.
Személyek
Első felvonás.
„A nábob nevenapja!"
K árpáthi Ján o s  —  —  —  —  K em ény Lajos
K árpáth i Abellino —  —  -  Darrigó Kornél
Kutyfalvi Bandi ) —  K assay Károly
K alotay Friczi ) a  nábob —  Csepregi Lajos
Horhi Miska czim borái
Kis Miska
V arga P é te r, jószágigazgató —
Palkó, öreg h a jdú  —  —  —
V idra, czigány —  —  —  —
Gyárfás, p o é ta —  — —  —
Az ügyvéd —  —  —  — —
Az esperes —  —  —  —
Zsuzsi, parasztleány  —  —  —
'ifarczi, parasztlegény —  —
p arasz t —  —  —  —
parasztok, parasztleányok. T örtén ik  a m últ 
század  huszas éveiben.
M ásodik felvonás.
„Mayer Fanny".
B oltay János, gazdag asztalos
m ester —  — —  —  —  Kassay K ároly
T eréz nén i —  —  —  —  Sárközi B lanka
Dorm ann Andor 
Arday Árpád 
Kőszegi Károly 
D em eter 
Kelemen
K olozsvári A lbert 
B álint D.
P áyer Margit 
Szakács Árpád 
Lápossy Gusztáv
Mayer Fanny, nevelt leánya —  
K árpáthi János —  — —
K árpáthi Abellino —  —  —  
B arna S ándor, Boltay első le­
génye —  — —  —  — 
M ayernó —  —  —  —  —  
G róf Szentirm ay R udolf—  —
Halasy Mariska 
Kem ény L. 
Darrigó K.
V árnay László 
H. Serfőzy E. 
T ihanyi B.
H arm adik  felvonás. 
„A Kecskerey-Estély".
K em ény L.K árpáthi Ján o s—  —  —  —
K árpáthi Jánosné , szül. Mayer 
Fanny — —  —  —  —
K árpáthi Abellino —  —  —
Kecskerey —  —  — —  —
Griffard, párisi bankár —  —
Fennim ore ) —  —
Livius ) gavallérok —  —
K onrád ) —  —
May érné  —  —  —  —• —
Grófné —  —  —  —  —
Komornyik —  —  —  —
Vendégek. T örtén ik : Pozsonyban, Keeskerey- 
estélyén.
Halasy M. 
Darrigó K. 
Szakács Árpád 
Kassay Károly 
Dormann 
Kolozsváry 
Csepregi 
H. Serfőzy E. 
Teleky Ilona 
Láposy G.
Negyedik felvonás. 
„Kárpáthi Jánosné".
Kemény 
Halasy M. 
T ihanyi B. 
Kovács Lulu 
Egyed Lenke 
Szakács Árpád; 
A rday Á.
K árpáthi János—  —
Fanny, neje —  —  —  —
Gróf Szentirm ay R udolf—  —
Flóra, ne je  —  —  — —
Szentirm ay M arion grófnő —
Kecskerey — —  — — —
V arga P éter, jószágigazgató —
Történik  a  K árpáthi-kastélyban.
Ötödik felvonás.
„Kárpáthi János végrendelete".
K árpáthi János—  —  —  —  Kem énv L.
Szentirm ay R udolf —  —  —  Tihanyi B.
Szentirm ay Flóra —  —  —  Kovács L.
Varga, jószágigazgató — — Arday
Lelkész —  —  —  —  —  D orm ann A n d o r
Ügyvéd —  —  — —
Jegyző —  — —  —  —
Öreg hajd ú  —  —  —  —
Barna S ándor —  —  —  —
Teréz néni — —  —  —
T örténik  a K árpáthi-kastélyban egy évvel a 
negyedik felvonás u tán .
K olozsváry A. 
Lévay Pál 
Kőszegi Károly 
V árnay László 
Sárközy B lanka 
Láposi Gusztáv
Mérsékelt  helyárak:
Földszinti és első em eleti páholy 8 K  70 fill. Földszinti családi páholy 12 K 20 fill. Első emeleti 
családi páholy 10 K 70 fill. Másodemeleti páholy 6 K  70 fill. Tám lásszék I. rendű 2 K  tő fii*. 
Támlásszék II. re n d ü l K  86 fill. Támlásszék III. rendű 1 K 56 fill. E rkély  I-ső sor l K 96 filL 
E rkély  II. sor 96fiH. Ailó-hely 64 fill. D iák-jegy 42 fill. K arza t első sor 54 fillér. K arzati-álló  42 fill. 
l&W  ’d  W  A jegyek után számított fillérek az Országos Színész-egyesület oyugdijintézetét illetik.
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I V l A R X H A L . v e n d é f l l e l l é p t é - v e l
OTTHON.
Színmű 4 felvonásban.
Debreczen sz. kir város könyvnyomda vállalata. 1916.
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